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Overture to Der Freischurz 
Symphonic Metamorphoses on themes 
of Carl Maria von Weber 
Allegro 
Turandot, Scherzo : Moderato 
Andantino 
March 
lnrermission 
Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 
Allegro non troppo 
Andante modcrato 
Allegro giocoso 
Allegro energico e passionato 
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Boston University Wind Ensemble and 
Bo ton University Concert Choir 
Eric Rombach, conductor Wind Ensemble 
Steven Lip iu, conductor Concert Choir 
The Tsai Perfonnance Center 
8p.m. 
Boston University Percussion Ensemble 
Tom Gauger, conductor 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
8:30p.m. 
Student Chamber Music Highlights Concert 
The Tsai Perfonnance Center 
8p .m. 
Boston University Jazz Ensemble 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
8:30 p.m. 
